تأثير آموزش مقابله با زلزله به دانش آموزان پسر دبيرستاني بر ميزان آمادگي خانوارها در شهر اشتهارد در سال 90- 1389 by امانت, نصير et al.
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آﻣﻮزان  آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ
در  ﻫﺎرﺧﺎﻧﻮا ﻲﺰان آﻣﺎدﮔﻴﺑﺮ ﻣ ﻲﺮﺳﺘﺎﻧﻴدﺑﭘﺴﺮ 
  9831 -09ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻬﺎرد در ﺳﺎل 
 ،3ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،2ﺖاﻣﺎﻧ ﻧﺼﻴﺮ، 1ﺧﺎﻧﻜﻪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
  6، ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻴﻘﻲ5اﻛﺒﺮ ﺻﺎدﻗﻲ، ﻋﻠﻲ4ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪي
در  رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري. 1
  ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، اﻳﺮان
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮاﻳﺶ : ﻣﺴﺌﻮل ةﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .2
، ﺗﻬـﺮان ، داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ 
  moc.liamtoh@a32risan :liamE .اﻳﺮان
، ﻲداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ .3
  .اﻳﺮان
اﺳ ــﺘﺎدﻳﺎر ﮔ ــﺮوه ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري، داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴ ــﺘﻲ و  .4
ﺑـﺮ  ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،
  .، اﻳﺮانﺳﻼﻣﺖ
ي ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ درﻣ ــﺎﻧﻲ اداﻧﺸــﺠﻮي دﻛﺘ ــﺮ .5
  .، اﻳﺮاناﷲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ
ي ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ درﻣ ــﺎﻧﻲ اداﻧﺸــﺠﻮي دﻛﺘ ــﺮ. 6
  .ن، اﻳﺮااﷲ ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪداﻧﺸﮕ
  29/5/22:ﭘﺬﻳﺮش      19/8/42: درﻳﺎﻓﺖ
 ﺪهﻴﭼﻜ
 39ﺮان در ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ زﻟﺰﻟـﻪ واﻗـﻊ ﺷـﺪه و ﻳ  ـا :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻴﻦ و ﻏﻳﺗـﺮ  ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ،آن ﻣﺴﺘﻌﺪ زﻟﺰﻟﻪ درﺻﺪ
از  ﻲﻜ ـﻳ. اﺳـﺖ  ،ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ يﺎﻫ ـ هﺪﻳ ـﻦ ﭘﺪﻳﺗـﺮ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ
از زﻟﺰﻟـﻪ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷ يراﻫﻜﺎرﻫﺎ
در  .ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻲو آﻣﺎدﮔ ﻲﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ يارﺗﻘﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ  ﻲآﻣﺎدﮔ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ياﺟﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳا
 يﻫـﺎ ﺑـﺮا رﺧﺎﻧﻮا ﻲﺰان آﻣـﺎدﮔ ﻴ ـآﻣﻮزان ﺑـﺮ ﻣ در داﻧﺶ
 ﻲﺎﺑﻳ ـو ارز ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﺔﺑﻪ زﻟﺰﻟ ﻳﻲﮔﻮﭘﺎﺳﺦ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 اﺳﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑﻤﻪﻴﻧ ﺔﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﭘﮋوﻫﺶ، ﻦ ﻳا :ﻫﺎروش
آﻣـﻮزان  داﻧـﺶاز ﺗﻤـﺎم  يﻤﺎرروش ﺗﻤـﺎم ﺷـ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
 711) ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺳـﺎل دوم ﺷـﻬﺮ اﺷـﺘﻬﺎرد  يﺎﻫ ﺮﺳﺘﺎنﻴدﺑ
ﭘﮋوﻫﺶ  يﻫﺎﺳﭙﺲ واﺣﺪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻧﻔﺮ
ﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار در دو ﮔﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪ ﺑ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑﻪ دوﺎ ﻫ هﻦ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮادﻴﺑﺮ ﻫﻤ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺔاﺑـﺰار ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  .ﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﻴﺗﻘﺴو ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﻳﻲﻣﺤﺘـﻮا  ﻳﻲﻦ رواﻴﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌ ﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺤﻘ
 يﺎﻫـ ــ هﺧـ ــﺎﻧﻮادﺎر ﻴـ ــدر اﺧﺘ ﻳﻲﺎﻳـ ــو ﭘﺎ يو ﺻـ ــﻮر
ﻛﺎﭘـﺎ  ﺗـﻮاﻓﻘﻲ ﺿـﺮﻳﺐ) ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ
 يﻞ و ﺑـﺮا ﻴ ـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜﻤ . (0/2088
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ و SSPS اﻓﺰارﺎ از ﻧﺮمﻫ هﻞ دادﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
 در ﺳـﻄﺢ  ﻲاﺳﺘﻨﺒﺎﻃ و ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يآﻣﺎر يﻫﺎاز ﺷﺎﺧﺺ
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ درﺻﺪ 5 يﻣﻌﻨﺎدار
( درﺻﺪ 45/7)ﻧﻔﺮ  46 ،ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ 711از : ﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
در ﮔـﺮوه ( درﺻـﺪ  54/3)ﻧﻔـﺮ  35در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و 
ﻦ داﻧـﺶ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ ،ﺞﻳﻧﺘﺎﺑﺮ اﺳﺎس . ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ ( p=0/110)و ﻣﻬﺎرت ( p=0/700)
ﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﻴآزﻣـﻮن ﺑ ﭘﺲﻣﺮﺣﻠﻪ در  يﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣيﺮﻴﮕﻴآزﻣﻮن و ﭘﭘﺲﻣﺮﺣﻠﻪ در  .ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
ﮔـﺮوه  ﻲﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧ  ـﻴﺎﻧﮕﻴـداﻧـﺶ، ﻣﻬـﺎرت و ﻣ 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ــﺸ ــﺘﺮ از ﻣﻴﺑ يﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﺎدار 
در (. p<0/50) ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل اﺳــﺖ  يﻫ ــﺎ ﺷــﺎﺧﺺ
 يﻫﺎﺰان اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺﻴﺶ ﻣﻳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﻧﻬﺎ
  . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ( داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش)
 در ﻣـﻮرد  ﻫـﺎ رﺧـﺎﻧﻮا  ،ﺞﻳﻧﺘـﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  :يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔ ﻲﻨﻳﻴداﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﭘﺎزﻟﺰﻟﻪ 
. دﻻﻟـﺖ دارد  ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﺑﺮايﻫﺎ رﺧﺎﻧﻮا
ﻫـﺎ رﺧـﺎﻧﻮا  ﻲآﻣـﺎدﮔ ﺑﻮدن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
آﻣـﻮزش )در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻣـﺪاﺧﻼت 
ﻫـﺎ ﺗـﺪاوم ﻦ آﻣـﻮزش ﻳﺷﻮد ا ﻣﻲﻪ ﻴﺗﻮﺻ( آﻣﻮزانداﻧﺶ
ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻲﻪ ﻣ ـﻴﺗﻮﺻ ـ درﺿـﻤﻦ، . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 يروﻢ ﻴﻣﺴـﺘﻘ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و آﻣﻮزش  ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﺮيﺸﺘﻴﺑ
  .آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺎ و داﻧﺶﻫ هﺧﺎﻧﻮاد
ﻫ ــﺎ، رﺧﺎﻧﻮا ﻲزﻟﺰﻟ ــﻪ، آﻣ ــﺎدﮔ  :يﺪﻴ ــﻛﻠ ﻛﻠﻤ ــﺎت
 .ﻲﺮﺳﺘﺎﻧﻴآﻣﻮزان دﺑ داﻧﺶ
  ۹۸۳۱ -۰۹ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ يﺎﻳﺣﻮادث و ﺑﻼروزاﻧﻪ 
ﺗﻬﺪﻳـﺪ  ،در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻪ دﻫـﺪﻲﻣـ يرو
زﻟﺰﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ . (1) اﺳﺖ داﺋﻤﻲﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ 
 يﺎﻳ  ـﺑﻼ ﻦﻳﺗـﺮ ﻦ و ﻣﺨـﺮب ﻳﺗـﺮ ﻲﻨ  ـﻴﺑ ﺶﻴﻗﺎﺑﻞ ﭘ ﺮﻴﻏ
ﺎ ﻫ ـ هﺪﻳ ـﺮ ﭘﺪﻳﺶ از ﺳـﺎ ﻴﺑ  ـﻛـﻪ  (3,2) اﺳـﺖ  ﻲﻌﻴﻃﺒ
و  دﻫـﺪ ﻣـﻲﻗ ـﺮار  ﺗ ـﺄﺛﻴﺮﻣ ـﺮدم را ﺗﺤـﺖ  ﻲزﻧ ـﺪﮔ
 (4) ﺪﻛﻨ ـﻲ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻓﺮاواﻧ ﻲو ﻣﺎﻟ ﻲﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧ
ﻣـﺮدم  ﻲزﻧـﺪﮔ  يﺑـﺮا  يﺟﺪ يﺧﻄﺮﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، 
ﻚ ﻳ ـﺶ از ﻴﺑ  ـ ،ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ  .(5) ﺷـﻮد ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ ـ
ﺑـﺮ  (2)دﻫﺪ ﻲﻣ يرو ﺟﻬﺎنﻮن زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻴﻠﻴﻣ
 يﻫـﺎ ﺳـﺎل  ﻲدر ﻃ ـ (2) ﻲﺎس ﺟﻬـﺎﻧ ﻴ ـﻚ ﻣﻘﻳﻃﺒﻖ 
 004ﺶ از ﻴﺑ ﻲدر اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻮﻧﺎﻣ 5002ﺗﺎ  1991
ﺛﺮ ﺄﺰ از آن ﻣﺘ  ـﻴ ـﻮن ﻧﻔـﺮ ﻧ ﻴ  ـﻠﻴﻣ 64ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ و 
ﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻴﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴاﺧ يﻫﺎ ر ﺳﺎلد .(6 و2)ﺷﺪﻧﺪ
در ﻛﺸـﻮر  ﻲﻓﺮاواﻧ يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻫﺎﺧﺴﺎرت
در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ زﻟﺰﻟـﻪ واﻗـﻊ  ﺮانﻳا. (7)ﻧﺪا اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهﻣﺎ 
ﺷـﺪت  ﻪﺑـ ياز ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻲﻜـﻳﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  و ﺷـﺪه
 يﺑﻨـﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺎﻴدﻧﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮ و  آﺳﻴﺐ
ﺳـﺎل  09در ﻃـﻲ ﻛـﻪ  يﻃـﻮر  ﻪ، ﺑ  ـ(8) ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺛـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺟـﺎن  081ﺶ از ﻴﺑ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﻲﻨ  ـﻴﺑﺶﻴﭘ  ـ .(2)اﻧـﺪ از دﺳـﺖ داده ﺮان ﻳدر اﺧﻮد را 
ﺣـﺪود  ،ﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ در ﺗﻬـﺮان در ﺻﺷﻮد ﻲﻣ
و  ﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ   ﺐﻴﺷـﺪت آﺳ ـ ﻪﻫﺰار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑ  ـ 095
ﻢ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ ﻴدﻻر ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘ ﺎردﻴﻠﻴﻣ 022ﺣﺪود 
 از ﻲﺣ ــﺎﻛ ﻣﻮﺟ ــﻮد يآﻣﺎرﻫ ــﺎ .(9) ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲوارد 
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻲآﻣﺎدﮔ ﻋﺪم و ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺎﻳﺑﻼ وﻗﻮع ﺶﻳاﻓﺰا
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻜـﺮر  ،ﮕـﺮ ﻳد ياز ﺳـﻮ  .(01) ﺖﺳآﻧﻬﺎ ﺑﺎ
آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ و آﮔـﺎﻫﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ وﻗﺎﻳﻊ ﻓﺎﺟﻌﻪ
در ﺑﺮاﺑ ــﺮ  ﻲآﻣ ــﺎدﮔ" (.11)اﺳ ــﺖ  را اﻓ ــﺰاﻳﺶ داده
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻣﻌﻨﺎ "ﺎﻳﺣﻮادث و ﺑﻼ
ﻚ ﮔـﺰارش ﻳ  ـدر . ﺎ داردﻴ  ـدﻧ يﻫـﺎ ﺮ ﻗﺴﻤﺖﻳدر ﺳﺎ
ﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻪ ﻳـ "ﻛـﺮدن ﺧﺎﻧـﻪ و ﺧـﺎﻧﻮاده آﻣـﺎده"
: ﺸـﻨﻬﺎد ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻴﭘ ﻲآﻣـﺎدﮔ  يرا ﺑـﺮا  ياﻣﺮﺣﻠﻪ
. "آﮔﺎه ﺑـﻮدن "و  "ﺪن ﻧﻘﺸﻪﻴﻛﺸ"، "ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﻮازم"
 يﺑـﺮا  ﻳﻲﻫـﺎ ﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻴﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﮔﺰارش
، "ﻓﺮارﻛـﺮدن از ﻣﻨـﺰل  يﺮ ﺑﺮاﻴﺠﺎد دو ﻣﺴﻳا"ﺎز ﺑﻪ ﻴﻧ
ﺴﺘﻢ ﻫﺸـﺪار در ﻴﺳ ياﻧﺪاز راه"و  "ﻪﻴﻨﺎت ﺗﺨﻠﻳﺗﻤﺮ"
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﮕـﺮ آﻣـﺎدﮔ ﻳد ﻲدر ﮔﺰارﺷ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ "ﻣﻨﺰل
 اﺳـﺖ  اﺿـﻄﺮاري ﻂ ﻳو ﻏـﺬا در ﺷـﺮا ﺖ آب ﻴوﺿﻌ
آﻣـﻮزش و ﺗﻌﻠـﻴﻢ آﻣـﺎدﮔﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ  .(11)
 دﻫـﺪ  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ زﻟﺰﻟﻪو ﺗﻠﻔﺎت  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔــﺎت و  ياز راﻫﻜﺎرﻫــﺎ ﻲﻜــﻳ .(21)
و  ﻲﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫ  يارﺗﻘـﺎ  ،از زﻟﺰﻟﻪ ﻲﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷ
ﺖ ﻴ  ـﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌ  .ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻲﻣﺎدﮔآ
 يﺿـﺮورت آﻣـﻮزش راﻫﻜﺎرﻫـﺎ  ،ﻛﺸﻮر ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ
ﺎز ﻴ ـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﻧ ﻴﺑ ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋ
آﻣﻮزش و اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  .اﺳﺖ
در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ اﺳـﺖ و اﻓـﺮادي 
از ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه را 
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ و اﻧﺪ واﻛﻨﺶاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﻗﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده
ي ﻫـﺎ در ﺳـﺎل  .(8)ﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ  ﺻﺤﻴﺢ
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎع  ﺑﺮاﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم 
ﻫ ــﺎي ﭘ ـﻴﺶ از اﻳ ــﻦ، روش. ﮔﺬاﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ ﺗ ـﺄﺛﻴﺮ
در ﺳـﻄﺢ ﻗﺒﻠـﻲ  ﺔﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـ
ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫـﺎي روزاﻧـﻪ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ايﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﻛﺒﺮ ﺻﺎدﻗﻲ، ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻴﻘﻲﻓﺮﺣﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪي، ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺧﺎﻧﻜﻪ، ﻣﺤﻤﺪﻧﺼﻴﺮ اﻣﺎﻧﺖ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ 
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﻴﺮاً. ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻫﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﻪ اﻓﺮاد  ﻮريﻃ ﺑﻪاﺳﺖ؛ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده 
ﻧﻴﺎز ﻳﻲ ﻳﺎﺷﺪن ﺑﺮاي ﺣﻮادث و ﺑﻼ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ آﻣﺎده
. اي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﻧﺪارﻧـﺪدارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻫﺎيآﻣﻮزشﺎ ﻫ هﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاد
 (31)درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را 
ﻚ ﻳ  ـﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻲزﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت يﺑﺮا ﺧﺎﻧﻮاده،
 يﺎﻳ ـﺣـﻮادث و ﺑﻼ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر يﺎدﻴواﺣﺪ ﺑﻨ
ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻞﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺪﻴﻏ
 يﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪ  ﻲﻃﻮﻻﻧ يﻫﺎ از زﻣﺎن
آن اﺳـﺖ، و  يﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀـﺎ  ﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﻲﻨ  ـﻴﺑ ﺶﻴو ﭘ  ـ ﻓﻬـﻢ  يﺑﺮا يﺎدﻴﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﻨﻳرو  ﻦﻳا از
, 41)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﻴﻏ يﺎﻳﺣﻮادث و ﺑﻼ يﻫﺎ رﻓﺘﺎر
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ زﻟﺰﻟﻪدر ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲآﻣﺎدﮔ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .(51
و  ﻲﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔ يﺑﺮاآﻣﻮزش ﻣﺮدم در  ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ
داﺷـﺘﻪ ﺪه ﻳ ـد ﺐﻴﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳ ـ ﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻴﺗﺴﻬ
ﻣﺤـﻞ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫ هآﻣﺎدﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاد .(61)ﺪﺑﺎﺷ
 ﺿـﺮوريﻫـﺎي  ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ و ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻼﻗـﺎت
 دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻌﺪ
 ﻲﻜ ـﻳ .(71و1) از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ
و  ﻦ راﻫﻜﺎرﻫــﺎ در ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔــﺎت ﻳﺗــﺮ از ﻣﻬــﻢ
ﺎن ﻴ ـﻦ ﻣﻳ  ـدر ا. اﺳـﺖ  ﻲﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧ آ ﺧﺴﺎرات،
و  ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار  ياﮋهﻳﺖ وﻴآﻣﻮزان از اﻫﻤ داﻧﺶ
ﻪ ﺑ آﻣﻮزﻧﺪﻲآﻣﻮزان آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل داﻧﺶﻴدر ﻋ
ﺪ ﻣـﺪت در ذﻫـﻦ ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ ﺪار و ﺑﻠﻨ ـﻳﺻﻮرت ﭘﺎ
 ؛ﻛﻨﻨـﺪ ﻲﺰ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣ ـﻴ  ـدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد ﻧ  ﻲﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺴـﺘﺮش و  ﻲﻣﻦ ﮔﺮوه ﻳرو آﻣﻮزش ا ﻦﻳازا
از  ﻲﻧﺎﺷ ـ يو ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫـﺎ  ﻲﻤﻨﻳﺛﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ا
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  .(8) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﺳﺰا ﻪﺑ ﺗﺄﺛﻴﺮزﻟﺰﻟﻪ 
ﺎ ﺑﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫ هدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ را
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ آﻣﻴﺨـﺘﻦ اﻳـﻦ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣـﻲ
 (81)ﺑﺎﺷﺪﺎ ﻫ ﻪﻫﺎي ﺑﭽ ﺎي آﻣﺎدﮔﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺶ آﻣـﻮزان 
 ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎنو  ﻫﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار
ﻫـﺎي آﻣـﺎدﮔﻲ در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ .(81)ﺷﻮدﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﺤـﻞ دﻓﺘـﺮ  ﺑﻼﻳـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث و
 و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد 1ﻛﻮدﻛﺎن
 يﺑـﺮا  ﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻴﻏ يﺎﻳ  ـﺑﻼ و ﺣـﻮادث  آﻣﻮزش .(1)
 و ﺣـﻮادث،  يﻫـﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﻨﺎﺧﺖﺷ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎﺖﻴوﺿﻌ وﺟﻮد
 اﻧﺠـﺎم  ﻣـﺪارس  در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺎ،ﻳﺑﻼ و ﺣﻮادث ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﻳـﻦ راﻫﻜﺎرﻫـﺎ  ﻪﺑ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻲ .(31)ﺮدﻴﮔﻲﻣ
 ﺔﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ زﻟﺰﻟ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧـﺎﮔﻮار آن را ﻨﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻛاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ 
، (81)ﻛﻮدﻛـﺎن ﻦ آﻣـﻮزش ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. (9)ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 يﻫﺎ و ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ (91) ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم يﺎﻫ هﮔﺮو
ﺑـﺎﻻﺑﺮدن  يﺑﺮا ﻲﺑﺰرگ، از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ
 ياﺿـﻄﺮار  يﻫﺎ ﺖﻴوﺿﻌ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮا ﻲﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔ
ﻦ ﻳ  ـا ﻲﻦ آﻣـﺎدﮔ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا  .(9) ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻣ
در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ  يﺮﻳﭘﺬﺐﻴﻫﺶ آﺳﻛﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺮاد
ﺑـﻪ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ .(9) اﺳﺖﺎت ﻳﺟﺰء ﺿﺮور
 زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻲآﻣﻮزش ﺑﺮ آﻣﺎدﮔ ﻲﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮﺑﺨﺸ
در  ﻲﺎت ﻛﻤ  ـﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﻲوﻟ  ـ ،ﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ
ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ان ﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا. ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ياﺟﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮدارﻧﺪ  ﻲﺳﻌ
 ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻲﺰان آﻣﺎدﮔﻴﻣ ا ﺑﺮﻮزان رآﻣ زﻟﺰﻟﻪ در داﻧﺶ
و  ﻲﺑﺮرﺳـ ﻲاﺣﺘﻤـﺎﻟ ﺔﺑـﻪ زﻟﺰﻟ  ـ ﻳﻲﮔـﻮﭘﺎﺳـﺦ يﺑـﺮا 
  .ﺪﻨﻛﻨ ﻲﺎﺑﻳارز
  ﻫﺎ روش
. اﺳ ــﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑ ــﻤ ــﻪﻴﻧ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ از ﻧ ــﻮع 
 711 ﻲﺗﻤﺎﻣﺷﺎﻣﻞ  ،يﺷﻤﺎرﺳﺮﺑﻪ روش  يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺴـﺮاﻧﻪ ﺳـﺎل دوم ﺷـﻬﺮ  يﻫـﺎ ﺮﺳﺘﺎنﻴدﺑ آﻣﻮز داﻧﺶ
اﻋـﻼم )ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ورود يﻫﺎﺎرﻴﻣﻌ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺷﺘﻬﺎرد
ﻧﻜـﺮدن  ﻲﻃ ـ و ﻖﻴ ـﺷـﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘ ﺑـﺮاي ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
در دو ﮔـﺮوه  ﻲﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓ  ﻪﺑ (ﻣﺸﺎﺑﻪ يﺎﻫ هدور
در  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  (ﻧﻔﺮ 35)و ﻣﺪاﺧﻠﻪ  (ﻧﻔﺮ 46) ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ   ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻣﺸﺨﺼـﺎت  ،ﺑﺨـﺶ اول  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ 
. دﻫـﺪ ﻲﻚ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﻴو دﻣﻮﮔﺮاﻓ يﻓﺮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧـﺶ اﻓـﺮاد  ﺳﺌﻮال 02ﺷﺎﻣﻞﺑﺨﺶ دوم 
، ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم اﺳﺖﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث 
-ﻧﮕـﺮش، ﺷـﺎﺧﺺ ) ﻧﮕﺮش درﺑﺎره ﺳﺌﻮال 03ﺷﺎﻣﻞ
در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺣـﻮادث و  (ﺖﻴاﻫﻤ ، ﺷﺎﺧﺺﻲﻧﮕﺮاﻧ
ﺳـﺌﻮال درﺑـﺎره  11ﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﻴ ـﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻧ وﺎ ﻳﺑﻼ
ﻦ ﺳـﺌﻮاﻻت ﻳ  ـا. زﻟﺰﻟـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻬﺎرت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ 
، 5 =ﺎدﻳ ـز ﻲﻠ ـﻴﺧ) ياﻨـﻪ ﻳت ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻜﺮﻴﺻﻮرت ﻟ ﻪﺑ
-ﻧﻤـﺮه  (1=ﻛـﻢ ﻲﻠ ـﻴﺧ ،2=،ﻛـﻢ  3=، ﻣﺘﻮﺳﻂ4=ﺎدﻳز
اراﺋـﻪ  يﺎﻫ ـ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻤﻮﻧ ﺔﻴدر ﺗﻬ. ﺪﺷ يﮔﺬار
ﺑﺎ ﻣـﺮور و  2يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴو اﻧﺠﻤﻦ ﺑ 1ﻓﻤﺎ ةﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  يﺎﻫ ـ هداد يآورﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺟﻤـﻊ 
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 ﺗﻬﻴﻪ ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺔﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  يﻛﺎر ﺔﻨﻴزﻣ
و  ﻳﻲﻣﺤﺘـﻮا  ﻳـﻲ ﻦ رواﻴـﻴ ﻌﺗ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﺳـﭙﺲ . ﺷـﺪ 
ﺪ ﻴاز اﺳﺎﺗ ﻧﻔﺮ 01ﺎر ﻴاﺑﺰار، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘ يﺻﻮر
داﻧﺸـﮕﺎه  ،ﻲو ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـ ﻲﺴـﺘﻳداﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰ
اورژاﻧ ــﺲ ﺗﻬ ــﺮان و  نﻣﺴـﺌﻮﻻ ﻦﻴﺗﻬـﺮان و ﻫﻤﭽﻨ ــ
اورژاﻧ ــﺲ ﻛ ــﻞ ﻛﺸــﻮر ﻗ ــﺮار داده ﺷ ــﺪ و ﭘ ــﺲ از 
 ﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻴﻴ ـﺪ، ﺗﻐﻴﻧﻈـﺮات اﺳـﺎﺗ  يآور ﺟﻤﻊ
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ . ﺪﻳﺮدﻞ ﮔﻴﺗﻜﻤ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺔاﻋﻤﺎل و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، دو ﺑـﺎر  01ﻳﻲﺎﻳﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎ
 ﻳﻲﺎﻳ ـﺳـﭙﺲ ﭘﺎ . ﺪﻳ ـﻞ ﮔﺮدﻴو ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻜﻤ
، 3ﻛﺎﭘـﺎ  ﺐ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻳﺿﺮ يﺎﻫ هﻮﻴﻖ ﺷﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  5ﻲدروﻧ  ـ ﻲﺐ ﻫﻤﺴـﺎﻧ ﻳﺿـﺮ  و 4ﻳﻲآزﻣـﺎ ﺑﺎز
ﺐ ﻳﺪ؛ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺿـﺮ ﻳﮔﺮد
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﻪﺑ 0/2088 ﻣﻘﺪارت ﺳﺌﻮاﻻﻛﻞ  يﻛﺎﭘﺎ
ﺰ ﻴآﻧـﺎﻟ  يﺑﺮا .ﺑﻮد ﻲﺧﻮﺑ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
ﻦ از ﻴو ﻫﻤﭽﻨ ــ 81-SSPS اﻓ ــﺰار ﺎ از ﻧ ــﺮمﻫ ــ هداد
در ﺳـﻄﺢ  ﻲ، اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يآﻣﺎر يﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
ﻪ ﻳ  ـﺗﺄﻳﻴﺪﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  درﺻﺪ 5 يﻣﻌﻨﺎدار
ﻖ ﻛﺴـﺐ ﻴ  ـاﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘ  ﺑـﺮاي اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه  ﺔﺘﻴﻛﻤ
ﻛـﻞ ﺎ ﺑـﻪ ﻫـ ﻪﭘﺮﻛـﺮدن ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ةاﺑﺘـﺪا ﻧﺤـﻮ .ﺷـﺪ
آﻣﻮزان آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  داﻧﺶ
ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻠﻪ ﻴوﺳ ـ ﻪﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮده ﺷـﻮد و ﺑ  ـ آﻧﻬﺎ
 .ﻴــﻞ ﮔــﺮدد ﺗﻜﻤ (ﻛﻨﺘــﺮل و ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ) ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ
 ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يو ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮا ؛(آزﻣﻮن ﺶﻴﭘ)
ﺑﻨﺎﻫـﺎ و ﻟـﻮازم  يﺳـﺎز ﻤـﻦ ﻳﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ زﻟﺰﻟﻪ، ا ﻳﻲآﺷﻨﺎ
ﺮ در ﻃـﻮل ﺧﻄ ـ ﻲﻤﻦ و ﺑ  ـﻳا يﻫﺎﻣﻜﺎن ﻣﻨﺰل، ﻲداﺧﻠ
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و  يﻓـﺮد  ﻲاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، آﻣﺎدﮔ ﺔاﻗﻼم ﺟﻌﺒ زﻟﺰﻟﻪ،
اﺻـﻮل  ،ياﺿـﻄﺮار ﺔﻴـﺿـﺮورت ﺗﺨﻠ ،ﻲﺧـﺎﻧﻮادﮔ
 ﻳﻲﺟـﺎ ﻫـﺎ، ﺟﺎﺑـﻪ ﻲﻪ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻴاوﻟ يﻫﺎﻛﻤﻚ يا ﻪﻳﭘﺎ
ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ از  ﺔدر ﺗﻬﻴ)ﺑﻮد  ﺪهﻳد ﻤﺎر ﺻﺪﻣﻪﻴﺑ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻤﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان  ﭘﻜﻴﺞ
( ﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖو ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻳﻦ ﺣﻮزه  ﺑﻬﺮه ﮔﺮ
 ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ  يﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر
 .آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪ  (آﻣﻮزان ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ داﻧﺶ)
آﻣ ــﻮزان اﻃﻼﻋ ــﺎت درﻳ ــﺎﻓﺘﻲ را ﺑ ــﻪ  ﺳ ــﭙﺲ داﻧ ــﺶ
ﺑﻌـﺪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺔدو ﻫﻔﺘ  ـ .ﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻫ هﺧﺎﻧﻮاد
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘـﺮ ﺷـﺪ ﺎي ﻫ هﺧﺎﻧﻮادﺗﻮﺳﻂ 
ﺎره در روز ﭼﻬﻠ ــﻢ دوﺑـ ـ ﺘ ــﺎًﻳو ﻧﻬﺎ ؛(آزﻣ ــﻮنﭘ ــﺲ)
 ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﭘـﺮ ﺷـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد  41ﻛﻞ زﻣﺎن آﻣﻮزش  .(يﺮﻴﮕﻴﭘﺔ ﻣﺮﺣﻠ)
ﺳﺎﻋﺘﻪ  2ﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺳﺎﻋﺘﻪ و  3ﺟﻠﺴﻪ  4 ﻲﻃ ﻛﻪ در
ﻦ ﻴـﻴ ﺶ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﻋﺎت از ﭘ  ـﻴﻫﻤﭽﻨ. اراﺋﻪ ﺷﺪ
ﺳـﺌﻮاﻻت ﺑـﻪ ﺤﺎت ﻻزم ﻴاراﺋﻪ ﺗﻮﺿ يرا ﺑﺮا يا ﺷﺪه
آﻣﻮزان در ﻣﺤﻞ ﻣﺪارس ﺣﻀـﻮر ﺑـﻪ  داﻧﺶ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ
ﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻫ ــ هداد ،اﺑﺘ ــﺪا در .ﺪﻴرﺳ ــﺎﻧ ﻫ ــﻢ
ﺎر، ﺗﻌﺪاد و ﻴﻣﻌﻦ، اﻧﺤﺮافﻴﺎﻧﮕﻴﻣ يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺎ در ﻫ ـ هﮔـﺮو  ﻲﺳﭙﺲ ﻫﻤﺴﺎﻧ ؛ﻒ ﺷﺪﻧﺪﻴدرﺻﺪ ﺗﻮﺻ
 يﻫـﺎ ﻚ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻴ ـدﻣﻮﮔﺮاﻓ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
و  ﻲزوﺟ ـ tﺸﺮ، ﻴﻖ ﻓﻴاﺳﻜﻮﺋﺮ، آزﻣﻮن دﻗيﻛﺎ يآﻣﺎر
ﻧﺮﻣﺎل ﺑـﻮدن  يﺑﻌﺪ ﺔدر ﻣﺮﺣﻠ. ﺷﺪ ﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳ t
 ﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤـﻮ ﻴﭘ يﺮﻫﺎﻴﻊ ﻣﺘﻐﻳﺗﻮز
ﻞ ﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا ﺘﺎًﻳﺷﺪ و ﻧﻬﺎ ﻲﺮوﻧﻒ ﺑﺮرﺳﻴاﺳﻤ ﮔﺮوف
ﺎ در ﺳـﻪ ﻫـ هﮔـﺮو ﺔﺴـﻳﺎت، و ﻣﻘﺎﻴﻓﺮﺿـ ﻲو ﺑﺮرﺳـ
ﺰ ﻴاز آﻧـﺎﻟ  يﺮﻴﮕﻴآزﻣﻮن و ﭘآزﻣﻮن، ﭘﺲﺶﻴﺖ ﭘﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻪ و ﺑ  ـ 1يﺗﻜـﺮار  يﺎﻫ ـ هداد يﺑـﺮا  ﻲﺒ  ـﻴﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻳوار
در  ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه  يﺎﻫ ـ هﻦ ﻧﻤـﺮ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺔﺴﻳﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎ
 .ﺪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد يﻫﺎﺑﺨﺶ
  ﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
 54/3)ﻧﻔﺮ  35ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ،ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ 711از 
و  يا ﺣﺮﻓﻪ  ﻲﺮﺳﺘﺎن ﻓّﻨﻴدﺑ) ﻣﺪاﺧﻠﻪدر ﮔﺮوه ( درﺻﺪ
در ﮔـﺮوه  (درﺻـﺪ  45/7)ﻧﻔـﺮ  46و  (ﻛﺎر و داﻧـﺶ 
ﻚ و ﻳ ـﺰﻴﻓﻲﺎﺿ ـﻳ، رﻲﺗﺠﺮﺑ  ـﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠـﻮم ﻴدﺑ) ﻛﻨﺘﺮل
ﮔـﺮوه  درﺻـﺪ  66/1 .ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  (ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  ﻋﻠﻮم
ﺶ از ﻴﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻗﺎﻣﺖ ﺑ  ـ درﺻﺪ 56/6ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
 .داﺷ ــﺘﻨﺪ ﻲدر ﻣﺤ ــﻞ ﺳ ــﻜﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠ  ــﺳ ــﺎل را  01
 78/5ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و  درﺻﺪ 69/2ﻼت ﭘﺪر ﻴﺗﺤﺼ
 15ﭙﻠﻢ ﺑـﻮد، درآﻣـﺪ ﭘـﺪر ﻳ ـﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل د  درﺻﺪ
ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  درﺻـﺪ  65/2ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و  درﺻﺪ
ﮔـﺮوه  درﺻـﺪ  05/9. ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑـﻮد  004ﺶ از ﻴﺑ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  درﺻﺪ 26/5آﭘﺎرﺗﻤﺎن و  ﺳﺎﻛﻦ ﻠﻪﻣﺪاﺧ
ﮔـﺮوه  درﺻـﺪ  63/9 .ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻳـﻲ ﻼﻳﻣﺴﻜﻦ وﺳﺎﻛﻦ 
ﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻳاﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻪ  درﺻﺪ 26/5ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
اي ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ف اﻫﺪاﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺎ، ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻫ هﮔﻴﺮي دادﺑﻮدن ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه
-ﻮن ﻛﻠﻮﻣـﻮﮔﺮوف ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣ ـ)ﺎ ﻫ هداد
ﮔﻴﺮي و رﻋﺎﻳـﺖ در ﻫﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه( اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي دو ﻧﻮﺑـﺖ اﻧـﺪازه ﺷﺮط ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ
 t، از آزﻣﻮن آﻣﺎري (ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻟﻮﻳﻨﺲ)
اﻳﻨﻜـﻪ آﻳـﺎ در  ﺗﻌﻴـﻴﻦﺑـﺮاي  .زوﺟـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ
ﺳـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  در  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﺎﻫ هﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮوآزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘ  ﭘﻴﺶ
وﺟﻮد دارد، از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺮر 
، ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﺮوﻳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ
ﺗـﺮ از دو ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺰرگ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟـﺮاي . ﺑـﻮد  P>0/50، ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ 0/50
  .ارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺮر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖآزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ و
  
  
 
 
  وهﻲ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻧﻧﮕﺮش، ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﮕﺮا ﻧﻤﺎﻳﺶ روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ، :1 ﻧﻤﻮدار
  
  
وﻟﻲ  ،(P<0/50)آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺲدر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﭘﻴﺶ
ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ در ﭘﺲ
آزﻣﻮن، ﭘﻴﺶ) ﮔﻴﺮيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺪازه (.P<0/50)
ﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃ آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر ﭘﺲ .ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ( آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮيﭘﺲ
در ﻛـﻞ، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻧﮕﺮاﻧـﻲ  (.p<0/50)ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد
آزﻣـﻮن و ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻫـﺮ آزﻣﻮن، ﭘﺲي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶﻫﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ در واﺣﺪ. ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖرﺧﺎﻧﻮا
 از ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎداري ﻛﻤﺘـﺮ  آزﻣـﻮن ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﭘـﻴﺶ . 1(SN)ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎداري (. p<0/50)آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ  ﭘﺲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﮔـﺮوه  (.p<0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ 
 42/67و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از، 37/52ﺑﻪ  47/3داﻧﺶ از ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 .(ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 22/83ﺑﻪ 
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 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺔﻣﺮﺣﻠ، ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪرآﻣﺎدﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮا ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ: 1ﺟﺪول 
 (آزﻣﻮنﭘﺲ) ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺔﻣﺮﺣﻠ ،(آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)
 
  ﻣﻮنآز ﭘﺲ  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  **ﻣﺪاﺧﻠﻪ  *ﻛﻨﺘﺮل  2**ﻣﺪاﺧﻠﻪ  1*ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎ ﮔﺮوه
 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
 tnacifingiS
  
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
 tnacifingiS
  
  0/700  41/73  27/0  41/13  46/86 3*** SN  31/84  26/18  21/92  46/40  داﻧﺶ
  SN  31/22  15/57  9/38  35/76  0/830  9/13  45/00  8/20  75/53  ﻧﮕﺮش
ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  0/1000  6/84  32/97  6/61  91/35  SN  5/88  02/82  6/10  91/98
ﺷﺎﺧﺺ 
  اﻫﻤﻴﺖ
  SN  8/60  33/65  7/61  43/92  SN  5/42  43/45  5/15  53/53
  0/110  01/24  93/18  8/38  53/02  SN  7/12  33/76  8/58  33/54  ﻣﻬﺎرت
  
 اﺧـﺬ ﺷـﺪه واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺷـﺎﺧﺺ  ةﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮ در  آزﻣﻮن،ﻠﻪ ﭘﻴﺶﻣﺮﺣ در، 1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ( اﻫﻤﻴﺖ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت)
 8/20ﻣﻌﻴـﺎر  ﺑﺎ اﻧﺤـﺮاف  75/53و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  9/13ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 45/0ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 آزﻣـﻮن، ﭘـﺲ  ﺔدر ﻣﺮﺣﻠ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده
اﻫﻤﻴـﺖ ﮔـﺮوه  و اﺧﺬ ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮش ةﻫﺎي ﻧﻤﺮﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮕﺮاﻧﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ ﻧ ةﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ. ﺷﻮدﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
 41/73ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 27/0ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
ﺑـﺎ  93/18ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  .ﺑـﻮد  41/13ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 46/86و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت . ﺑﻮد 8/38ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 53/02ﺘﺮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﮔﺮوه ﻛﻨ 01/24ﻣﻌﻴﺎر  اﻧﺤﺮاف
 .ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
 
                                                           
 ١.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 46( آزﻣﻮنآزﻣﻮن و ﭘﺲﭘﻴﺶ) ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل* 
  ٢.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 35( آزﻣﻮنآزﻣﻮن و ﭘﺲﭘﻴﺶ)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ** 
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 (ﭘﻴﮕﻴﺮي) ﭘﻴﮕﻴﺮي در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺔدر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﺮﺣﻠ ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ: 2ﺟﺪول 
   ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه
  tnacifingiS  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻐﻴﻴﺮﻫﺎﺘﻣ
  0/050  31/11  76/22  84  51/39  37/52  34  داﻧﺶ
 SN  01/54  25/34  75  21/45  45/44  34  ﻧﮕﺮش
  0/010  6/51  12/60  36  6/34  42/23  34  ﻲﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧ
  SN  7/26  43/11  06  7/85  43/27  34  ﺖﻴﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤ
  0/200  9/13  63/36  06  8/15  24/23  34  ﻣﻬﺎرت
  
  
  
  
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔـﺎوت  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
اﺧـﺬ  ةآﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕـﺮش و ﻧﻤـﺮ 
ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ، ﮔـﺮوه 
وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ و  ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻧﺪارد
واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در  ةاﺧـﺬ ﺷـﺪ  ةﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮ 
ﻬﺎرت، ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
  .اﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ
ﻦ ﻴآزﻣﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑ ـﺶﻴﭘ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﻣﻄﺎﺑﻖ 
 ياﺧﺬ ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎ ةﻦ ﻧﻤﺮﻴﺎﻧﮕﻴو ﻣ داﻧﺶﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻲﺖ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧ  ـﻴ  ـﭘﮋوﻫﺶ در ﺷـﺎﺧﺺ اﻫﻤ 
، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار زﻟﺰﻟـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔ
 ﻲوﻟ. و ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﻴﺑ يآﻣﺎر
 يﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻪﻦ ﻧﮕﺮش ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑ  ـﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻦ ﺑـﻮدن ﻳﻴﻋﻠـﺖ ﭘـﺎ  .ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﺳـﺖ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧـﻮع رﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ را 
ارﺗﺒـﺎط داد، ( ياﺣﺮﻓـﻪ  و ﻲﺮﺳﺘﺎن ﻓّﻨ  ـﻴدﺑ) ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 يﻧﻈـﺮ  يﺎﻫ ـ ﻪﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت از رﺷـﺘ ﻳﭼﺮا ﻛﻪ ا
( ﻲﺗﺠﺮﺑ  ـ و ﻲﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻚ،ﻳﺰﻴﻓ ﻲﺎﺿﻳر) ﺮﺳﺘﺎنﻴدﺑ
ﻦ ﻳدر ا ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﺔﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻳﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺎ ا ﻣﻲ
ﻨﻜـﻪ ﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﻨﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻴزﻣ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻳدر ا ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و آﻣﻮزﺷ ﭻﻴﻫ
ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻲﻦ ﻳﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا
 .ﺠـﺎد ﻧﺸـﻮد ﻳﺮﻫـﺎ ا ﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻳدر ﺳـﺎ  يﺮﻴﻴﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ ﭻﻴﻫ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ آزﻣﻮن ﭘﺲ ﺔﻣﺮﺣﻠ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﺑﺮاﺳﺎس
اﺧـﺬ ﺷـﺪه  ةﻦ ﻧﻤﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮش و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ ﻛﻪ
ﺖ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻴ  ـﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤ يواﺣﺪﻫﺎ
ﻦ ﻴﺑ  ـ ي، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣـﺎر زﻟﺰﻟﻪدر ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲآﻣﺎدﮔ
 ، ﻣﻬـﺎرت داﻧﺶﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲوﻟ. دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﭘـﮋوﻫﺶ در  ياﺧﺬ ﺷـﺪه واﺣـﺪﻫﺎ  ةﻦ ﻧﻤﺮﻴﺎﻧﮕﻴو ﻣ
، زﻟﺰﻟـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻲﺑﺎ آﻣـﺎدﮔ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻲﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺸـﺘﺮ از ﻣ ﻴﺑ يﻃﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻪﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش  ﻲﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻳا. ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
 در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻲﺖ آﻣﺎدﮔﻴﺑﺮ اﻫﻤ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻲآﻣﺎدﮔ
ﺶ ﻳﺳـﺒﺐ اﻓـﺰا  ﻲوﻟ  ـ ،ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻲﭼﻨـﺪاﻧ  ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ
 اﻛﺒﺮ ﺻﺎدﻗﻲ، ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻴﻘﻲﻓﺮﺣﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪي، ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺧﺎﻧﻜﻪ، ﻣﺤﻤﺪﻧﺼﻴﺮ اﻣﺎﻧﺖ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ 
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ﺑـﺎ  .ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺷـﺮﻛﺖ 
آﻣﻮزﺷﻲ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ،  ةورﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ د
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﺮش ﻳﻚ ﻓﺮد . اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 
در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻃـﻮل 
زﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﮕـﺮش 
و . اﺳـﺖ آﻣﻮزش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑـﺪ، ﻛـﻢ  ةوي ﺑﺎ اﻳﻦ دور
زﻟﺰﻟـﻪ  ةﻫـﺎ درﺑـﺎر ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺧﺎﻧﻮار اﺣﺘﻤﺎﻻً
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت دﻳﮕﺮي 
  .ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  هﻧﺸـﺎن داد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
اﻓـﺰاﻳﺶ آﻣـﺎدﮔﻲ، ﺑﺎ ﻳﻌﻨﻲ  ؛آﻣﺎدﮔﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻛﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘ  ـ (02) ﻳﺎﺑﺪﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
آﻣﻮزش  ،اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺗﺮي اﻧﺠﺎم در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻪ ﺰﻟﻪ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟ
ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش آﻣـﺎدﮔﻲ زﻟﺰﻟـﻪ 
 2ﭘﻴﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﻲ و ﺳـﻄﻮح اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  1در اواﻳﻞ ﺳﻨﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ در ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ ﺑـﻪ 
ﭘـﺬﻳﺮ  ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎن
  .(12) اﺳﺖ
 يﺎﻫـ ﻪﻛـﻪ ﺑﭽ ـ ﻧﺸـﺎن دادﺰدﺧـﻮاه ﻳا ﺔﻣﻄﺎﻟﻌـ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻨـﺎت زﻟﺰﻟـﻪ ﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ در ﺗﻤﺮ ﻲﻣ ﻲدﺑﺴﺘﺎﻧ ﺶﻴﭘ
ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺲ از  ﻲدﺑﺴﺘﺎﻧﺶﻴﻦ ﭘﻴدر ﺳﻨ .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻨـﺎت را در ﻣﻨـﺰل اﻧﺠـﺎم ﻳﻫـﺎ، ﺗﻤﺮ ﺎﻓﺖ آﻣـﻮزش ﻳدر
ﺑـﻪ  ﺎﻫ ـ ﻪﻦ اﻃﻼﻋـﺎت از ﺑﭽ ـﻳﺖ اﻳدﻫﻨﺪ و در ﻧﻬﺎ ﻲﻣ
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ﮕـﺮ ﻳد يار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪد .(12) ﺷﻮدﻲﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺎﻫ هﺧﺎﻧﻮاد
 ﻲﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ـ( 5002) ﺳﺘﻼ و واﻟﺶ ،ﻲﺑﺎرﺗﻠﻛﻪ 
ﺰان داﻧـﺶ و ﻴ  ـﺑـﺮ ﻣ  ﻲﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ يﺑﺮﮔﺰار ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ،ﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﺎ اﻳ  ـﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻼ  ﺑـﺮاي  اﻓﺮادﻧﮕﺮش 
 يدارﺎﻣﻌﻨ ـ يﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘـﺎ 
ﻧﻤـﺮات ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـاﺳـﺖ،  ﺷـﺪه در اﻓﺮاد ﻗﺒﻮل ﺷﺪه 
اﻓﺮادي ﻛـﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﻼس  ﺷﺮﻛﺖ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺑـﻮد  ﺸـﺘﺮ ﻴﺑﻛﻼس ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲدر ﻧﮕـﺮش ﻋﻤـﻮﻣ  يدار ﺎﺶ ﻣﻌﻨ  ـﻳاﻓﺰا
  .(22) ﺎﻣﺪﻴوﺟﻮد ﻧ ﻪﺑ ﻲآﻣﺎدﮔ
در  ﻲآﻣـﻮزش ﺑـﺮ آﻣـﺎدﮔ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲدر ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳ
 ﻲاﻧﺘﻘ ــﺎل داﻧ ــﺶ، آﻣ ــﺎدﮔ "ﺑ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان،  ياﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
 -زﻟﺰﻟ ـﻪ، ژاﭘ ــﻦ ﺔﺮﻣﺘﺮﻗﺒ ــﻴاز ﺣـﻮادث ﻏ يﺮﻴﺸـﮕﻴﭘ
-ﻲﻞ ﺳﻴﺗﻮﺳﻂ اﻣ "ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ ﻲروﻣﺎﻧ
، ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ و ﻧﮕ ــﺮش 3ﻲورﺟ ــ
رد ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮات زﻟﺰﻟـﻪ ﻧﻘـﺶ دا 
ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ در .(32)
ﻪ ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻴ  ـاوﻟ يﻫـﺎ آﻣﻮزش ﻛﻤـﻚ  ﻲﺎﺑﻳارز"
اﺣﻤـﺮ ﺖ ﻫـﻼلﻴـﺟﻤﻌ يآﻣـﻮزداﻧـﺶ يﻫـﺎ ﻛـﺎﻧﻮن
 21/8ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ " نﺮاﻳا ﻲاﺳﻼﻣ يﺟﻤﻬﻮر
 07/4ﻦ، ﻳﻴﭘـﺎ  ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ  يدارااز اﻳﺸﺎن  درﺻﺪ
 درﺻـﺪ  11/9و  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  داﻧﺶﺳﻄﺢ  يدارا درﺻﺪ
 63/3ﻧﮕـﺮش . ﺑﻮدﻧـﺪ  داررﺑﺮﺧﻮ ﺑﺎﻻ داﻧﺶﺳﻄﺢ از 
در  درﺻـﺪ  25/5ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  در ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎﻣﻼً  درﺻﺪ
 0/4ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  در ﺳـﻄﺢ  درﺻﺪ 6/7ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺳﻄﺢ
در ﺳـﻄﺢ  درﺻـﺪ  2/8ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و  در ﺳﻄﺢ درﺻﺪ
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از وﻗـﻮع  ﻲﻧﮕﺮاﻧ ـ ﻲﺑﺮرﺳـ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑ ـﻮد ﻛـﺎﻣﻼً
 56/3ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻴﺰ  ﻲﻣﺨﺎﻃﺮات در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ
 ﻲدر ﻣﺤﻞ زﻧـﺪﮔ  ﻲﻌﻴاز وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒ ،درﺻﺪ
ﺑـﻪ زﻟﺰﻟـﻪ ( درﺻـﺪ  06/5)ﺸـﺘﺮ ﻴﺧﻮد ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑ 
اﻳـﻦ  در يﮕـﺮ ﻳد ﺔﻌ ـدر ﻣﻄﺎﻟ .(42)ﺷـﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻲ 
 ﻲﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷ ـﻴ ـن ﺑﺎﻣﺤﻘﻘ ـراﺑﻄﻪ 
در داﻧ ــﺶ و  ﻲﺮات ﻣﺜﺒﺘ ــﻴﻴ ــﻣﻨﺠــﺮ ﺑ ــﻪ ﺗﻐ ﻲآﻣ ــﺎدﮔ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ
 يدر ارﺗﻘـﺎ  ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﺔﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ  ـﻳ  ـﺎﻧﮕﺮ اﻴﺑ
و  ﻣ ـﺆﺛﺮﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ ﺑ ـﺎ اورژاﻧـﺲ  ﻲآﻣ ـﺎدﮔ يﺗﻮاﻧﻤﻨ ـﺪ
  .(52)ﺑﻮده اﺳﺖ يرﺑﺮدﻛﺎ
ﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣ  ﻪاي ﻛـﻪ ﺑ  ـدر ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ  آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ
اي اورژاﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﻪ درﺻﺪ 13 ﻓﻘﻂﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﺣﺴـﺎس  درﺻـﺪ  66ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ را دارﻧﺪ و در ﻛـﻞ 
 57اي دﻳﮕﺮ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (02) ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻨﻨ ـﺪﮔﺎن در آﻣـﻮزش آﻣ ـﺎدﮔﻲ  از ﺷـﺮﻛﺖ درﺻـﺪ
را  اورژاﻧﺴﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ 
  .(62) ﻨﺪآﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘ ﻳﺎ اﺻﻼً داﺷﺘﻪ
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  يﺮﻴﮕﻴﭘ ﺔﻣﺮﺣﻠ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﻣﻄﺎﺑﻖ 
ة اﺧـﺬ ﺷـﺪ  ةﻦ ﻧﻤـﺮ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻦ ﻧﮕـﺮش و ﻣ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ
ﺖ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻴ  ـﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤ يواﺣﺪﻫﺎ
ﻮد وﺟ ي، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎرزﻟﺰﻟﻪدر ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲآﻣﺎدﮔ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ  ـ، ﻣﻬـﺎرت و ﻣ داﻧﺶﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ ﻲوﻟ. ﻧﺪارد
ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺷـﺎﺧﺺ  ياﺧـﺬ ﺷـﺪه واﺣـﺪﻫﺎ  ةﻧﻤﺮ
، ﮔـﺮوه زﻟﺰﻟـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﻣـﺎدﮔ  ﻲﻧﮕﺮاﻧ
ﺸـﺘﺮ ﻴاز ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑ  يﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻪﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ
ﻦ ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ .اﺳﺖ
ﻛـﺎﻫﺶ  ﻲﻛﻤ ـ يﺮﻴ ـﮕﻴدر ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘ  ،ﻲﻧﮕﺮاﻧ
 ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش آﻣـﺎدﮔ  ﻲﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻳا .ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳ
و ﻣﻬﺎرت اﻓـﺮاد رﻓﺘﻦ داﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ
ﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﺑﺎ ا ﻲوﻟ .ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
از داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪه  يزﻣﺎن ﻣﻘﺪار
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋـﻪ دوره  اﺳﺖ
ﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻳﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰا در اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻲوﻟ  ـ ،ﻬﺎرت ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر اﺳـﺖ و ﻣ
ﺳﭙﺮده  ﻲاز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ يﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار
 يﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺑـﺮاي ﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﻦ ﻧﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻـﻮرت  ﻪﺑ  ـ ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﻲﺸﺘﺮ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻴﺑ
  .و ﻣﻨﻈﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدد يا دوره
و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻲﺴ ـﻴرﺋ ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺎن ﻳ ـدر ﺟﺮ آﻣـﺪه ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺰان داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻴﻣ
 يﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻪآﻣﻮزش ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﺑ  ـ
 يﺰان ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﻴ ـﺶ ﻣﻳاﻓـﺰا  يﺎﺑﺪ و ﺑـﺮا ﻳﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻨﺪ آﻣﻮزش داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻳداﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﻓﺮا
. (72) ﺎز اﺳﺖﻴﻣﺪاوم ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ هدور يﺑﺮﮔﺰار
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ( 6002) و ﻫﻤﻜﺎران1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻧﮓ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺎ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻳ  ـﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼ ﻲآﻣﻮزش آﻣﺎدﮔ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ  ﻧﺸﺎن داداﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ
 يﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻌـﺪ از اﺟـﺮا داﻧﺶ و ﻧﮕـﺮش ﺷـﺮﻛﺖ 
ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺶ ﻳاﻓـﺰا  يدار ﺎﻃـﻮر ﻣﻌﻨ  ـ ﻪﺑ  ـ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ
 را در ﻲﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻤ ـ يﺮﻴ ـﮕﻴﭘﻧﺘﺎﻳﺞ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷـﺮﻛﺖ 
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ﻧﺸـﺎن  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻲﺎﺑﻳﺴﻪ ﺑﺎ ارزﻳدر ﻣﻘﺎ
در ﻧﻤـﺮات ﺳـﻄﺢ  ﻲﻔ ـﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻔ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ داد
ﺎ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳدر ﻣﻮرد ﻣﺪ ﺳﺎل 1 داﻧﺶ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده .(52)ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ
 ،و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔ يا ﻪﻳﻣﺸﻜﻼت ﭘﺎ
 .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ  ﻲﺑﺎ ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫ
 ﻳﻲﺶ ﺗﻮاﻧـﺎ ﻳﺳﺐ در ﺟﻮاﻣﻊ، ﺳﺒﺐ اﻓـﺰا آﻣﻮزش ﻣﻨﺎ
ﺷـﻮد و ﻣـﻲ ﺰ ﺑـﺎ زﻟﺰﻟـﻪ ﻴآﻣ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ يﺳﺎزﮔﺎر يﺑﺮا
ﻦ ﻳ ـﺞ اﻳﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎ  .(82)دﻫﺪ ﻣﻲاﺛﺮات آن را ﻛﺎﻫﺶ 
در  ﻲﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺮاﻧ  ـﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻳﻛﺎﻫﺶ  ﻲﻛﻤ يﺮﻴﮕﻴﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ
 .ﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ ﻳ ـﺪ اﻳ ـﺆﺰ ﻣﻴ  ـﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓـﻮق ﻧ ﺞ ﻳﻧﺘﺎ
ﺠـﺎد ﺷـﺪه، در ﻳا ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔـﻆ آﻣـﺎدﮔ ﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
  .ﺪ ﺗﻜﺮار ﮔﺮددﻳﻫﺎ ﺑﺎﻦ آﻣﻮزشﻳا ﻲآﺗ يﻫﺎ زﻣﺎن
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻲآﻣﺎدﮔ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻴﻴﺗﻌ ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻨﻈـﻮر  ﻪﺑ  ـ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻲﺰان آﻣﺎدﮔﻴﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﻣ
ﻖ ﻴ ـﺗﺤﻘ يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ  ـﻳ .اﺳـﺖ  ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺔﻴﺖ از ﻓﺮﺿ ـﻳ ـﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎ
 .دﻫـﺪ ﻲﺶ ﻣﻳدر ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ را اﻓﺰا ﻲ، آﻣﺎدﮔآﻣﻮزش
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻄﺢ ﻲن ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﻣ ـاﻦ ﺑﺪﻳا
ﺶ دﻫـﺪ و ﻳﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﻓـﺰا رﺧﺎﻧﻮا ﻲآﻣﺎدﮔ
و  زﻟﺰﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم رﺧـﺎﻧﻮا  ﻲدﻫﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ
. ﻫـﺎ ﺷـﻮد رﺧﺎﻧﻮا ﻲﻳو ﻛـﺎرا  ﻲﺰان آﻣـﺎدﮔ ﻴﻣﺶ ﻳاﻓﺰا
ﻦ ﻳ  ـا ﻲﺳـﻄﺢ آﻣـﺎدﮔ  ،ﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
ﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺶ ﻳاﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰا
ﺠﺎد ﺷـﺪه، ﻳا ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺞ ﻳﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎ  ،ﺗﻜـﺮار ﮔـﺮدد  ﻲآﺗ ـ يﻫـﺎ  در زﻣﺎن
 ﻲﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﻃ ـﻳا ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﺎدﮔ يﺮﻴﮕﻴﭘ
ﻦ ﻴﻦ ﭼﻨ ــﻳﺑﻨ ــﺎﺑﺮا. ﺎﻓ ــﺖﻳزﻣ ــﺎن ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫ ــﺪ 
اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ  ﻲدر ﺻﻮرﺗ ﻳﻲﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺸـﻨﻬﺎد ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘ ﻳﺑﺮ اﺳﺎس ا. ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑـﻪ  زﻟﺰﻟـﻪ  ﺔﻨ  ـﻴدر زﻣ رﺷﻮد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮا ﻲﻣ
ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﺧﺎﻧﻮا ﻲآﻣﺎدﮔ ﺑﺮايﻪ ﻳﻚ اﺻﻞ ﭘﺎﻳﻋﻨﻮان 
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺔﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﭘ. ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ
ﺠ ــﺎم ﺷ ــﻮد و در ﺻــﻮرت اﻣﻜ ــﺎن ﺰ اﻧﻴ ــدﺧﺘ ــﺮان ﻧ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮدرﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮا ﻤﺎًﻴﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘآﻣﻮزش
ﻦ ﻛﻤﺘـﺮ و ﻴدر ﺳـﻨ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ  ـادر ﺻﻮرت اﻣﻜـﺎن 
  .ﺮدﻴﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﻠﻴﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 در ﺳـﻼﻣﺖ ﻘـﺎتﻴﺑـﺎ ﻛﻤـﺎل ﺗﺸـﻜﺮ از ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘ
و  ﻲﺴ ــﺘﻳداﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑﻬﺰ  يﺎﻳ ــﺣ ــﻮادث و ﺑﻼ
را  ﻲﻘـﺎﺗ ﻴﻦ ﭘـﺮوژه ﺗﺤﻘ ﻳا ماﻧﺠﺎ ﺔﻨﻳﻛﻪ ﻫﺰ ﻲﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ
  .دﻧﺪﻛﺮﻦ ﻴﻣﺄﺗ
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